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SENARAI AKTIKEL UTUSAN SARAWAK 2004-2005 
 
S.N. JUNAINI, “Penggunaan Enjin Carian”,  
Komputer: Utusan Sarawak,  8 Sept. 2004, ms. 6. 
  
S.N. JUNAINI, “E-mel dan Etika Penggunaan”  
Komputer: Utusan Sarawak,  15 Sept. 2004, ms. 7.  
 
S.N. JUNAINI, “Internet… Macam-macam Ada!”  
Komputer: Utusan Sarawak, 22 Sept. 2004, ms. 7.  
 
S.N. JUNAINI, “Internet: Tambah pengetahuan Ramadan”  
Komputer: Utusan Sarawak,  20 Okt. 2004, ms. 7  
  
S.N. JUNAINI, “Menjual kuih raya melalui Internet”  
Komputer: Utusan Sarawak,  27 Okt. 2004, ms. 7  
 
S.N. JUNAINI, “Kad Raya Elektronik”  
Komputer: Utusan Sarawak,  10 Nov. 2004, ms. 1  
 
S.N. JUNAINI, “Sejarah Internet”  
Komputer: Utusan Sarawak,  17 Nov. 2004  
 
S.N. JUNAINI, “Mesej Segera”  
Komputer: Utusan Sarawak,  24 Nov. 2004  
 
S.N. JUNAINI, “Membeli-belah Secara Online”  
Komputer: Utusan Sarawak,  4 Mei 2005, ms. 13  
 
S.N. JUNAINI, “Bagaimana Virus Mengancam Anda?”  
Komputer: Utusan Sarawak,  11 Mei 2005, ms. 13  
 
S.N. JUNAINI, “Urusan Perbankan di Dunia Maya”  
Komputer: Utusan Sarawak,  18 Mei 2005, ms. 13  
 
S.N. JUNAINI, “Khidmat Bayar Bil Secara Online”  
Komputer: Utusan Sarawak,  25 Mei 2005, ms. 13  
 
S.N. JUNAINI, “Berhubung Melalui Windows Messenger”  
Komputer: Utusan Sarawak,  1 Jun 2005, ms. 13  
 
S.N. JUNAINI, “Laman Edutainment Kanak-Kanak”  
Komputer: Utusan Sarawak,  8 Jun 2005, ms. 13  
 
S.N. JUNAINI, “Spam: E-Mel Tidak Diundang”  
Komputer: Utusan Sarawak,  15 Jun 2005, ms. 12  
 
S.N. JUNAINI, “Mesej SMS Melalui Internet”  
Komputer: Utusan Sarawak,  22 Jun 2005, ms. 12  
 
S.N. JUNAINI, “Masjid di Ruang Siber”  
Komputer: Utusan Sarawak,  29 Jun 2005, ms. 12  
 
S.N. JUNAINI, “Pasar Borong Di Alam Maya”  
Komputer: Utusan Sarawak,  6 Julai 2005, ms. 12  
 
S.N. JUNAINI, “Interaksi Laman Komuniti Online”  
Komputer: Utusan Sarawak,  13 Julai 2005, ms. 12  
 
S.N. JUNAINI, “Tempah Tiket Kapal Terbang Secara Online”  
Komputer: Utusan Sarawak,  20 Julai 2005, ms. 12  
 
S.N. JUNAINI, “Menggunakan Kamus Online Secara Efektif”  
Komputer: Utusan Sarawak,  27 Julai 2005, ms. 12  
 
S.N. JUNAINI, “Carian Kerja Secara Online”  
Komputer: Utusan Sarawak,  3 Ogos 2005, ms. 12  
 
S.N. JUNAINI, “Selamat Hari Bandar Raya!”  
Komputer: Utusan Sarawak,  10 Ogos 2005, ms. 12  
 
S.N. JUNAINI, “Muat turun resipi dari internet.”  
Komputer: Utusan Sarawak,  17 Ogos 2005, ms. 12 
 
S.N. JUNAINI, “Sambutan Merdeka di dunia maya.”  
Komputer: Utusan Sarawak,  31 Ogos 2005, ms. 12 
 
S.N. JUNAINI, “Buku elektronik realisasikan dunia tanpa kertas”  
Komputer: Utusan Sarawak,  7 September 2005, ms. 12 
 
S.N. JUNAINI, “Pemilihan ruang web”  
Komputer: Utusan Sarawak,  14 September 2005, ms. 12 
 
S.N. JUNAINI, “Alam realiti maya”  
Komputer: Utusan Sarawak,  12 Oktober 2005, ms. 12 
 
S.N. JUNAINI, “Gejala ketagihan internet”  
Komputer: Utusan Sarawak,  23 November 2005, ms. 12 
 
S.N. JUNAINI, “Multimedia pada laman web”  
Komputer: Utusan Sarawak,  21 Disember 2005, ms. 12 
 
 
